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 ,QWURGXFWLRQ
1RZDGD\V ORFDOHFRQRPLFGHYHORSPHQWEDVHFDQEHRQHRSWLRQWRLQFUHDVHWKHSRSXODWLRQSURVSHULW\ LQXUEDQ
DQG UHJLRQDO VFDOH 7KLV FRQGLWLRQ RFFXUHG LQ VRPH UHJLRQV LQ ,QGRQHVLD HVSHFLDOO\ LQ D UHJLRQ WKDW KDYH D KLJK
SURGXFWLYLW\ LQ QDWXUDO UHVRXUFHV0RVW RI WKH WLPH ORFDO HFRQRPLF GHYHORSPHQW VWDUWHG IURP D VPDOO KRXVHKROG
EXVLQHVVWKDWFRPHVIURPKRXVLQJQHLJKERUKRRG0RUHRYHUWKHHIIRUWFRPHVIURPXUEDQSRRUSRSXODWLRQZLWKWKHLU
HFRQRPLF DFWLYLWLHV VXFK DV IDUPV DQG ILVKHULHV WKDW RFFXU LQ D VHOIKHOS KRXVLQJ 7KLV VLWXDWLRQ LV LQ OLQH ZLWK
&DWKHULQH*ORVVRSZKRGHVFULEHVWKDWORFDOHFRQRP\SHUIRUPDQFHKDVDVWURQJUHODWLRQVKLSZLWKWKHLUKXPDQ
UHVRXUFHVFRPSHWHQFHDVZHOODV WKHLUFUHDWLYLW\ WR LQFUHDVH WKHSURGXFWLYLW\0RVWRI WKH VHOIKHOSKRXVLQJVZHUH
EXLOW LQKLJKYDOXH DUHDV DURXQG WKHXUEDQHFRQRPLF DFWLYLW\ DUHDV IRU H[DPSOH LQ FRDVWDO DUHD DORQJ ULYHU VLGH
HVWXDULHVRULQRWKHUDUHDVRIPLGGOHFLWLHV7KLVVLWXDWLRQFDXVHGDYDULHW\RIVHYHUHV\PSWRPVLQVSDWLDOIRUPZKLFK
FDQEHVHHQIURPDVPDOOVFDOHRIWKHLUVLWHRULQDZLGHUDQJHVFDOHRIXUEDQDUHDV$FFRUGLQJWRWKHGHVFULSWLRQWKLV
GLVFXVVLRQDLPVWRH[SODLQWKHVLJQRIWKHYDULHW\RIVHOIKHOSKRXVLQJLQPDQ\XUEDQHFRQRPLFVVSDFHDQGWKHLU
VRFLDOV\PSWRPVGHVFULEHWKHSUREOHPVROXWLRQ
 /LWHUDWXUH5HYLHZ
6HWWOHPHQW FDQ EH H[SODLQHG DV DQ DUHD RI KRXVLQJZKLFK LV DUUDQJHG E\ FRQVLGHULQJ IXQFWLRQ DQG  KXPDQLW\
DVSHFWV DV DXQLW\ RI VRFLDO DQG HFRQRPLF FRPPXQLW\7KH DUUDQJHPHQW FRQFHQWUDWHVRQSK\VLFDO VSDFH RIXUEDQ
DUHD +RXVLQJ LV D JURXS RI KRXVHV ZKLFK SOD\ WKHLU UXOHV DV GZHOOLQJ QHLJKERUKRRG DQG FRPSOHWH ZLWK WKH
LQIUDVWUXFWXUH&XUUHQWO\KRXVHKDVDYDULHW\RIXVHVZKLFKGHSHQGRQWKHGZHOOHU¶VJRDOVWLPHDQGVSDFH7XUQHU

(FRORJLFDO UHTXLUHPHQW LQKRXVLQJDQG VHWWOHPHQWSODQQLQJVKRXOGFRQVLGHU WKH ILW DQGEDODQFH LQXVLQJ VSDFH
EHWZHHQ EXLOW DQG XQEXLOW DUHD RU EHWZHHQ DUWLILFLDO DQG QDWXUDO HQYLURQPHQW )XUWKHU WKH VRFLDO FXOWXUH DQG
SRSXODWLRQHFRQRP\VKRXOGEHUHVSHFWHG61,+HQFHWKHSURYLGLQJRIWKHKRXVLQJVKRXOGWKLQNWKH
YDULRXV IHDWXUHV VXFK DV KXPDQLW\ OLYHDELOLW\ VDIHW\ DQG FRPIRUW0RUHRYHU LW VKRXOG IXOILOO WKH HQYLURQPHQWDO
KHDOWKVWDQGDUGDQGSURPRWHWKHVRFLDOHFRQRPLFDQGFXOWXUDODVSHFWVRIWKHLUSRSXODWLRQ
+RXVLQJ DQG VHWWOHPHQW VKRXOG SODQ IRU VXVWDLQDELOLW\ SXUSRVH 7KH SODQ VKRXOG DYRLG WKH HQYLURQPHQWDO
SROOXWLRQQDWXUDOGLVDVWHUIORRGHDUWKTXDNHODQGVOLGHDVZHOODVFRQQHFWWKHVRFLDODQGHFRQRPLFDFWLYLWLHVZLWK
UHVLGHQWLDODUHDZLWKDSSURDFKWRDFRPSDFWVKDSHDQGPDVVWUDQVSRUWVHUYLFHV,QRUGHUWRDFKLHYHWKHVXVWDLQDEOH
VHWWOHPHQWWKHSODQVKRXOGDSSO\WKHIRUPXODRI(6LHHQHUJ\HQYLURQPHQWHFRORJ\VRFLHW\DQG6XVWDLQDELOLW\
(GZDUGV%
:XQDVGHVFULEHVPRVWRIWKHWLPHGHYHORSPHQWLQKRXVLQJDQGVHWWOHPHQWVKRZW\SLFDOV\PSWRPVVXFK
DV SODFHG LQYDFDQW ODQG WKDW HDV\ WR ILQG ORZSULFHG DQG ORFDWHG DORQJ WKHPDLQ URDG FRUULGRU7KH FKDQJHV LQ
KRXVLQJORFDWLRQDUHWKHDGMXVWPHQWWKURXJKSRSXODWLRQLQFRPHWKDWLVKLJKO\UHODWHGWRODQGDQGKRXVHSULFH
7KHSURYLGLQJRIKRXVLQJDQGVHWWOHPHQWVKRXOGEHLQOLQHZLWKWKHDYDLODELOLW\RIHPSOR\PHQWKRXVLQJIDFLOLWLHV
ZKLFKKHOSWKHVRFLHW\WRUHDFKWKHSODFHRIZRUNVHGXFDWLRQIDFLOLWLHVVKRSSLQJFHQWUHVHWF6RWKHFRPPXQLW\FDQ
VDYHPRQH\WLPHDQGHQHUJ\0RUHRYHUWKH\GHVHUYHWREHVHUYHGE\WKHFRPIRUWDQGKHDOWKRISXEOLFWUDQVSRUW
7KHSHUVSHFWLYHRIKRXVLQJSURYLGHGLQWKHIXWXUHVKRXOGIROORZWKHSDWWHUQRIKXPDQLW\KRXVLQJDQGVHWWOHPHQW
7KHYLHZDLPV WREXLOGDKLJKTXDOLW\DQGVXVWDLQDELOLW\ IRURXUQH[WJHQHUDWLRQ7KHTXDOLW\FDQEHVHHQ LQ WKHLU
KDELWRIFDULQJDERXWSHSROHFRPPXQLW\DQGWKHHQYLURQPHQWDOTXDOLW\)LJXUH





)LJXUH3HUVSHFWLYHRIVHWWOHPHQWDUHDLQWKHIXWXUH:XQDV
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 5HVHDUFK$SURDFK
7KH SULPDU\ GDWD FRPH IURP VRPH SUHYLRXV UHVHDUFK 7KH DQDO\VLV LV XVLQJ H[SORUDWLRQ DQG GHVFULSWLRQ
PHWKRG7KHGLVFXVVLRQGHVFULEHVVLJQDQGV\PWRPSV LQ WKUHHPLGGOHFLWLHVRI ,QGRQHVLD LH%DQWDHQJDQG:DMR
5HJHQF\ LQ6RXWK6XODZHVLDVZHOODV.RODND5HJHQF\ LQ6RXWKHDVW6XODZHVL&RQFHSWXDORI UHVHDUFKIUDPHZRUN
)LJXUHH[SODLQVWKDWWKHVHOIKHOSKRXVLQJVWURQJO\GHYHORSLQYDOXDEOHODQGRIXUEDQDUHDHVSHFLDOO\LQDUHDZLWK
DKLJKSRWHQWLDORIQDWXUDOUHVRXUFHV7KHGHYHORSPHQWVKRZVDSRVLWLYHYDOXHEHFDXVHLWFDQKHOSLQFUHDVHWKHORFDO
HFRQRPLFLQFRPH,QDQRWKHUZD\QHZV\PSWRPVDULVHLQWKHYDULHW\RIORFDWLRQRIVWXG\ZKLFKLVLQIOXHQFHGE\WKH
VRFLDODQGFXOWXUDODVSHFWVRIORFDOFRPPXQLWLHV

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)LJXUH5HVHDUFK)UDPHZRUN
 5HVXOWDQG'LVFXVVLRQV
7KLVGLVFXVVLRQFRQVLVWVRIWKUHHPDLQLVVXHVVLJQRIKRXVLQJZKLFKLVGHVFULEHGWKURXJKKRXVLQJIRUPVLWH
SDWWHUQ OLYHDELOLW\ DQG HQYLURQPHQWDO TXDOLW\  3RSXODWLRQ¶V VRFLRFXOWXUH WKURXJK WKHLU  XQGHUVWDQGLQJ DERXW
GZHOOLQJKHDOWKFDUHWRWKHHQYLURQPHQWDOTXDOLW\DQG3UREOHPVROXWLRQ
+RXVLQJLQ7KH0LGGOH&LW\ 5HJLRQDO
5HVRXUFHV
3RWHQF\
8UEDQ¶V3RRU
3RSXODWLRQ
/RZ/HYHO6HOIKHOS+RXVLQJ
'HYHORS5DSLGO\
6\PWRPSV
9DULHW\6LJQ	6\PSWRPVRI
6HWWOHPHQW:XQDV
6RFLDODQG&XOWXUHRI3RRU
3RSXODWLRQ7XUQHU

+RXVLQJ6KDSH
6HWWOHPHQW6LWHSODQ
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4.1. The Symptoms of The Variety Of Self-Help Housing In Many Urban Economics Space 
0RVWO\ WKH 6HOIKHOS KRXVLQJ LQ WKH UHJLRQZLWK KLJK SURGXFWLRQ RI QDWXUDO UHVRXUFHV VXFK DV )LVKHULHV DQG
VHDZHHG LVSODFHG LQFRDVWDODQGHVWXDULDODUHDV LQ WKHFHQWHURIPLGGOHFLW\7KHKRXVLQJ LVSODFHGLQDYDOXDEOH
SXEOLFDUHDFORVHWRFLW\IDFLOLWLHVDQGVHUYHGE\WKHDUWHULDOURDG)LJXUH




   
)LJ,OOXVWUDWLRQRI6HOIKHOSKRXVLQJDUUDQJHPHQWDFFURGLQJWRVSDWLDOIXQFWLRQ
D &DVHRI%DQWDHQJE5LJKW&DVHRI:DMRF%RWWRP&DVHRI.RODND

0RVWO\ WKHGZHOOLQJVDUH DUUDQJHGDERYHZDWHUDQG WKLVSXWV WKHEXLOGLQJV LQD ULVN7KHKRXVLQJ LV
PRVWO\ SODFHG DERYH WKH ZDWHU RU LQ D VHWEDFN DUHD P IURP KLJKHVW WLGH DQG ULYHU P IURP
ULYHUEDQN3RRUSRSXODWLRQGHYHORSWKHORFDOHFRQRP\LQVLPSOLFLW\7KH\EXLOGKRXVHVDQGVHDZHHGRU
ILVKGU\LQJHTXLSPHQWDERYHWKHZDWHURQWKHVHDVLGHRURQWKHURDGVLGHDURXQGWKHLUKRXVH)LJXUH
DQG







D
E
F
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



)LJ/HIW,OOXVWUDWLRQRIVHOIKHOSKRXVLQJGHYHORSPHQWWKDWSULRULWL]HVPRUHSURFHVVLQJRISURGXFWLRQRIVHDZHHGDTXDFXOWXUHLQFRDVWDODUHDVRI
%DQWDHQJ5HJHQF\:XQDVHWDOO5LJKW,OOXVWUDWLRQRIVHOIKHOSKRXVLQJGHYHORSPHQWWKDWGRHVQRWKDUPPDQJURYHSODQWVLQFRDVWDODUHDV
RI.RODND5HJHQF\DQGSULRULWL]HVWKHGU\LQJRIDQFKRY\ILVKRQURDGVLGHV:XQDVHWDOO

7KHVHOIKHOSKRXVLQJW\SLFDOO\IRUPVDVDQHOHYDWHGKRXVH7KHKRXVLQJLVEXLOWLQDJURXSZLWKWKHGUL\LQJ
HTXLSPHQWWKDWZDVXVHGWRJHWKHUILJXUHDQG%DMRQHVH¶VVHOIKHOSKRXVLQJLVQRORQJHUJURZQVWURQJO\DERYH
WKHZDWHU,WVHHPVWKH\EXLOGWKHLUKRXVHLQIODWODQGVDQGKLOOVLQ.RODND5HJHQF\)LJXUH






)LJ,OOXVWUDWLRQRIVHOIKHOSKRXVLQJGHYHORSPHQWRI%DMRQHVHZKLFKVWDUWHGWREXLOGLQIODWODQG)LVKGU\LQJDFWLYLWLHVDUHPRVWO\GRQHRQWKH
URDGVLGH'RFXPHQWRI57%/.RODND

3KRWRVLQILJXUHDQGVKRZVHOIKHOSKRXVLQJGHQVHO\JURZLQDUHJLRQZLWKQDWXUDOUHVRXUFHVSRWHQWLDO7KH
KRXVLQJ GHYHORSV LQ JURXSV WR VXSSRUW WKH SULPDU\ HFRQRPLF DFWLYLWLHV VRXUFH RI LQFRPH 7KH SURGXFWLRQ
HTXLSPHQWVSURYLGHLQPRGHVWVRWKDWWKH\FDQJHWPRUHLQFRPH7KHKRXVLQJFRQVWUXFWLRQRYHUORRNVWKHEXLOGLQJ
VDIHW\DVZHOODV WKHGZHOOHUZKROLYHVDQGZRUN LQ WKHKRXVH7KHVHDZHHGKDUYHVWDFWLYLW\ LVGRQH WKUHH WRIRXU
WLPHV LQD\HDU WKDWPDNHV WKHZRUNVKRSDUHDVDUH UDUHO\EHHQXVH6R WKHFRQVWUXFWLRQDQGHTXLSPHQW LVEXLOW DV
VLPSOH DV LW FDQ DURXQG WKH KRXVH ZLWKRXW WKLQNLQJ DERXW WKH OLYHDELOLW\ ZDVWH PDQDJHPHQW HQYLURQPHQW
GHJUDGDWLRQHWF








)LJ,OOXVWUDWLRQRIVHOIKHOSKRXVLQJGHYHORSPHQWZKLFKSXWVHDZHHGSURFHVVLQJDVWKHSULPDU\IHDWXUHLQHVWXDU\RI:DMR5HJHQF\:XQDVHW
DOO

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4.2. Social Symptoms 
)LVKHULHV DFWLYLW\ VHDZHHG FXOWLYDWLQJ SXW D WHDPZRUN DV WKHPDLQ IHDWXUH$OO WKHPHPEHUV RI WKH IDPLO\
EHFRPH SDUW RI WKH WHDP0RUHRYHU WKHLU ZRUN WRJHWKHU DV D ELJ WHDP ZLWK QHLJKERXUV RU ZRUNLQJ JURXS 7KH
UHODWLRQVKLSEHWZHHQpunggawaDQGWKHILVKHUUPHQQRWRQO\LQHFRQRPLFSXUSRVHVEXWDOVRLQVRFLDOERQG7KHUHLVD
VWURQJUHODWLRQVKLSHPRWLRQDOIHHOLQJVEHWZHHQWKHP
0RVWO\ORFDOSRSXODWLRQKDVWZRILHOGRIRFFXSDWLRQZKLFKDUHILVKHUPHQDQGIDUPHU,QRWKHUFDVHWKH\ZRUNLQ
ILVKHULHVILHOGVRULQVHUYLFHILHOGV
7KH FRPPXQLW\ VKRZ D ORZ OHYHO RI FDUH WR WKH HQYLURQPHQW$OO WKHZDVWH IURP WKH ILVKHULHV DFWLYLWLHV OHIW
DUURXQGWKHKRXVH

  
)LJ,OOXVWUDWLRQRIKLJKUHODWLRQVKLSDKRXVHKROGEDVHGZRUNLQJV\VWHP7KH\XVHWKHVLPSOHWRROVDQGSODFH:XQDVGNN

4.3. The Problem Solution 
/RFDWLRQRIZRUNLQJDQGOLYLQJSODFHLQDSURSULDWHDUHDLVLOOHJDODQGYXOQHUDEOHWREXLOGLQJVDIHW\0RUHRYHUWKH
ZRUNHUVKDYHWRGHDOZLWKZLQGDQGZDYHDVZHOODVDFFLGHQWULVNGXULQJWKHLUZRUNLQJDFWLYLWLHV%HFDXVHWKH\KDYH
WRFDUU\WKHSURGXFWLRQE\FURVVLQJWKHPDLQURDGLQWKHFRDVWDODUHD
,QRUGHUWRVROYHWKHSUREOHPWKHDYDLOLELOLW\RIVSDFHLQDOHJDOODQGZKLFKLVHDVLO\DFFHVVHGDQGFDQSURPRWH
WKHKRXVHFRQVWUXFWLRQ WRJHWKHUZLWK WKHHTXLSPHQWIRU WKHLUHFRQRPLFDFWLYLWLHV7KHGHYHORSPHQWV\VWHPFDQEH
GRQHWKURXJKKLJKUHODWLRQVKLSEHWZHHQILVKHUPHQpunggawaSULYDWHVHFWRUDQGWKHJRYHUQPHQWDVWKHSURYLGHULQ
ODQGVXSSO\DQGWKHLUVXVWDLQDEOHLQIUDVWUXFWXUHV
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TXDOLW\7KHGHYHORSPHQWLVDJDLQVWWKHFLW\UHJXODWLRQDQGFDXVHVWKHODQGXVHFRQIOLFW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7KHSUREOHPVROXWLRQLV
SURPRWHWKHFLWL]HQ¶VHFRQRPLFDFWLYLWLHVE\JLYLQJWKHPDOHJDOVWDWHLQODQGXVHEXLOGLQJDVWURQJFRPPXQLW\WKDW
LVVXLWDEOHWRWKHLUILHOG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ZLWKHQYLURQPHQWDOIULHQGO\WHFKQRORJ\
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